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сви д етел ь ство в ал о  о его  п р о ф есси о н ал и зм е  и  м о гл о  о к азы вать  вл и ян и е  и  н а  
в ы б о р  ти п а  п и сьм а, и  н а  п р и м ен ен и е  и м  р азл и ч н ы х  сокращ ен и й .
Т аки м  обр азо м , н а  о сн о в ан и и  п р о вед ен н о го  ан ал и за  н ап и сан и й  слов  в 
р у к о п и си  « Т р ак тат  о со х р ан ен и и  зд о р о вья»  м ы  м о ж ем  сд ел ать  в ы во д  о том , 
ч асто е  и  п р и вы ч н о е  и сп о л ьзо в ан и е  со к р ащ ен и й , в б о л ьш и н стве  сво ем  
о сн о в ан н ы х  н а  л ат и н ск о й  гр аф и ч еск о й  си стем е , св и д етел ьству ет  о д л и тел ьн о й  
и сто р и и  су щ еств о в ан и я  ф р ан ц у зск о й  р у к о п и сн о й  тр ад и ц и и  и  ее тесн о й  связи  и 
в заи м о д ей ств и и  с л ат и н ск о й  п и сьм ен н о й  традиц и ей .
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НЕОЛОГИЗМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВИ ДЫ СПОРТА И ИГРЫ
В данной статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в английском языке в 
начале 21 века и обозначающие новые виды спорта и игры. Среди них можно выделить 
tombstoning -  прыжки в воду с опасной высоты, cage diving -  погружение в воду, кишащую 
акулами, slacklining -  cлэклайн (практика в балансировании при хождении по специальным 
нейлоновым стропам, натянутым между стационарными объектами) и zorbing -  зорбинг.
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NEOLOGISMS DENOTING SPORTS AND GAMES
This article deals with neologisms of the beginning of the 21th century denoting new sports 
and games. They are tombstoning, cage diving, slacklining and zorbing.
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Л ек си ч еск и й  состав  я зы к а  д и н ам и ч ен  и  м ен яется  и сто р и ч еск и  в 
со о тв етств и и  с н о вы м и  зад ач ам и  к о м м у н и к ац и и  и  п р ак ти ч еск и м  
и сп о л ьзо в ан и ем  язы ка. С у щ ествен н о й  о со б ен н о стью  сл о в ар н о го  со става
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яв л я ется  его  н еп о ср ед ств ен н ая  о б р ащ ен н о сть  к  яв л ен и ям  д ей стви тел ь н о сти , 
п о это м у  и м ен н о  в л ек си к е  о тр аж аю тся  все  и зм ен ен и я , п р о и сх о д ящ и е  в 
о б щ ествен н о й  ж и зн и , что  н еи зб еж н о  в л еч ет  з а  собой  со здан и е  н о вы х  
н аи м ен о в ан и й , то  есть  н ео л о ги зм о в  [2].
Н ео л о ги зм  -  это  слово , н ед авн о  п о яв и вш ееся  в язы к е  и  о щ у щ аем о е  
го в о р ящ и м и  к ак  н о во е  слово , св язан н о е  и м ен н о  с тек у щ и м  м о м ен то м  ж и зн и  
д ан н о го  народа. С ло во  до  тех  п о р  счи тается  н о вы м , п о к а  в н ём  о щ у щ ается  
н о в и зн а  [1].
О сн о вн ы е ф акторы , в л и я ю щ и е  н а  п о явл ен и е  н ео л о ги зм о в , м о ж н о  у сло вн о  
р азд ел и ть  н а  эк стр ал и н гв и сти ч еск и е  (в н еш н и е) и  л и н гв и сти ч ески е  
(вн утрен н и е).
К  эк стр ал и н гв и сти ч еск и м  ф акто р ам  отн осятся: п о яв л ен и е  нов^гх
п р ед м ето в , п о н яти й ; р азви ти е  эко н о м и к и ; р азви ти е  н ау к и  и  тех н и к и ; п о л и ти ка ; 
п о явл ен и е  за и м ств о в ан и я  в р езу л ь тате  я зы к о в ы х  ко н такто в ; в л и ян и е  ку л ьту р ы  
д р у го й  стран ы ; п си х о л и н гви сти ч еск ая  п ричи н а: п о явл ен и е  аб б р ев и ац и и  в ц ел ях  
эк о н о м и и , и н д и в и д у ал ьн о -ав то р ск и х  н ео л о ги зм о в  и  др.
К  л и н гв и сти ч еск и м  ф акто р ам  отн осятся: о тсу тстви е  сл о в а  в я зы к е  д л я  
о б о зн ач ен и я  н о в ы х  р еал и й , п р ед м ето в , п о н яти й ; и зм ен ен и е  сем ан ти ч еск и х  
зн ач ен и й  слов , н ап р и м ер , п о яв л ен и е  н о во го  зн ач ен и я  слов; в о зн и кн о вен и е  
си н о н и м о в ; заи м ств о в ан и е  сл о в о о б р азо в ател ьн ы х  эл ем ен то в  из д р у ги х  язы ков .
Д ал ее  о б р ати м ся  к  н ео л о ги зм ам , п о яв и вш и м ся  в ан гли й ско м  язы к е  в 
н ач ал е  21 в ек а  и  о б о зн ач аю щ и м  эк стр ем ал ь н ы е  ви д ы  спорта.
Tombstoning -  то м б сто н и н г  (п р ы ж ки  в в о д у  с о гр о м н о й  вы со ты , 
н ап р и м ер , с б ал к о н а  отеля , скалы , м о ста , вы со к о й  стен ы , к р ы ш и  и  т.д. 
Н есм о т р я  н а  н ео д н о к р атн ы е  п р ед у п р еж д ен и я  о с ер ь езн ы х  р и сках , св язан н ы х  с 
п о д о б н ы м и  п р ы ж кам и , ж ел ан и е  в ы п л есн у ть  ад р ен ал и н  то л к ает  эк стр ем ал о в  в 
п л ен  тако го  оп асн о го  у в л еч ен и я  к ак  то м б сто н и н г . П о д о б н о е  зан я т и е  стан о ви тся  
все  б олее  и  б олее  п о п у л яр н ы м , и  сп асател ям  все  чащ е п р и х о д и тся  и д ти  н а  
п о м о щ ь  тем , кто  п р ы гн у л  не со всем  у дачн о . П р о ти в н и к и  д ан н о го  у в л еч ен и я  
н ео д н о к р атн о  п р ед у п р еж д ал и , что  н еу д ач н ы й  п р ы ж о к  м о ж ет  п р и вести  к  
п ер ел о м у  п о зв о н о ч н и к а , у ш и б у  го л о вн о го  м о зга  и  д аж е  см ерти . В ед ь  
п р ы гаю щ и й  н е  всегд а  то ч н о  зн ае т  гл у б и н у  то го  м еста , к у д а  он  со б и р ается  
со в ер ш и ть  п ры ж ок. К р о м е  то го , н а  дн е  м о гу т  б ы ть  к ам н и , д а  и  м о ж н о  п росто  
р астер ять ся  и  не в ы п л ы ть  и з глуби ны .
В п ер в ы е  то м б сто н и н г  п р и вл ек  вн и м ан и е  сем ь  л ет  н азад , и  м а с са  р о л и ко в  
н а  Y o u T u b e  у в ел и ч и л а  п о п у л яр н о сть  это го  эк стр ем ал ь н о го  зан яти я . Ж ел ан и е  
и сп ы тать  остр ы е  о щ у щ ен и я  п р о сто  вд о х н о вл яет  л ю д ей  н а  п о д о б н ы е  п ры ж ки .
Д ан н о е  зан я т и е  п о п у л яр н о  н е  то л ьк о  сред и  м о л о д еж и , но  и  сред и  л ю д ей  
б олее  п р ек л о н н о го  возраста . Т ак  в и ю л е  2 0 1 0  го д а  7 5 -л етн и й  К р и сто ф ер  И р ви н , 
о тставн о й  м ай ор , стал  стар ей ш и м  б р и тан ц ем , со вер ш и вш и м  п р ы ж о к  со 
ск ал ьн ы х  в о р о т  Д ер д л -д о р , в ы со та  к о то р ы х  со став л яет  ч уть  б ольш е 12 м етров . 
К  со ж ал ен и ю , п р и  п о гр у ж ен и и  в во д у  см ел ь ч ак  си льн о  у д ар и л ся  ж и в о то м , и  его 
о твезл и  в б о л ьн и ц у  с р азл и ч н ы м и  травм ам и .
У в л еч ен и е  то м б сто н и н го м , скорее  всего , и м еет  б р и тан ск и е  корни . С вое 
н азван и е  оно п о л у чи л о  п о сл е  то го , к ак  в 1995 го д у  в га зет ах  п о яв и л ась  статья  о
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п р ы ж к ах  со скал ы  T o m b sto n e  R o ck  н еп о д ал ек у  от д ер ев н и  В ем б ер и , 
р асп о л о ж ен н о й  н а  ю ж н о м  п о б ер еж ье  гр а ф с тв а  Д евон . Х о тя  то м б сто н и н г  н о си т  
н еск о л ьк о  ш у тл и в о е  н азван и е , он о  и м еет  и  н егати в н ы й  о ттен о к , ведь  слово  
to m b sto n e  п ер ев о д и тся  к ак  н ад гр о б и е , б о л ьш о й  к ам ен ь  н а  м оги ле . Б о лее  
б езо п асн ы м , но  в то ж е  вр ем я  п о п у л яр н ы м  зан яти ем , я в л я ется  coasteering . Э то  
см есь  п л аван и я , скал о л азан и я , п р ы ган и я  со скал  в воду , и ссл ед о в ан и я  
б ер его во й  л и н и и  п о д  к о н тр о л ем  о б у ч ен н ы х  сп ец и али стов .
(1 ) T o m b sto n in g  is the  p rac tice  o f  p lu n g in g  in to  o p en  w a te r  fro m  a  h ig h  po in t. 
C o as tg u a rd s  have  w arn ed  to m b sto n e rs  th ey  are d ic in g  w ith  d ea th  _  [3].
Cage diving -  п о гр у ж ен и е  в к и ш ащ у ю  аку лам и  в о д у  в клетке . В  2005  году  
и сп о л н и л о сь  30 л е т  ф и л ьм у  «Ч елю сти» . Э то  и зв естн ы й  ф ильм , сн яты й  по 
р о м ан у  П и т ер а  Б ен ч л и , об  у ж асн ы х  н ап ад ен и ях  акул  н а  л ю д ей  н а  п л яж е  в 
А м ер и ке . О д н и м  из м ер о п р и я ти й , п о св ящ ен н ы х  п р азд н о в ан и ю  ю б и л ея , стало  
п о гр у ж ен и е  ак тер а  Р и ч ар д а  Э. Г р ан та  и  о л и м п и й ско го  ч ем п и о н а  К о л и н а  
Д ж ек со н а  в в о д у  у  п о б ер еж ья  зап ад н о й  Ю ж н о й  А ф ри ке . П р и м еч ател ь н о  то , что  
в эт и х  м естах  п о лн о  акул , п о это м у  см ел ь ч ак о в  п о гр у зи л и  в сп ец и ал ьн о й  клетке.
Н о  сей ч ас  эти м  м о гу т  зан и м аться  не то л ьк о  зн ам ен и то сти . Т ак о е  
у в л еч ен и е  н о си т  н азван и е  C age  d iv in g  -  п о гр у ж ен и е  в воду , гд е  о б и таю т акулы , 
в клетке . Э то  одн о  и з п о сл ед н и х  у в л еч ен и й  ту р и сто в , ж ел аю щ и х  и сп ы тать  
остр ы е  ощ ущ ен и я . А к у л  сп ец и ал ьн о  п р и м ан и в аю т  кр о вью  и  м ясо м  к  кл етке , в 
ко то р о й  н ах о д и тся  человек . З атем  аку лы  п л ав аю т  в о к р у г  к л етк и  с 
во зб у ж д ен н ы м и  ту р и стам и , а  те  и х  ф отограф и рую т. Т ак о е  зан яти е  п о п у л яр н о  в 
Ю ж н о й  А ф р и к е , А в стр ал и и , С ан -Ф р ан ц и ск о  и  н а  Б агам ск и х  островах . О дн ако  
д ан н о е  у в л еч ен и е  в ы зы в ает  споры , ведь  ещ е не д о к азан о , что  к л етк а  п о л н о стью  
м о ж ет  у б ер еч ь  о т  акул. Т ак  в К ал и ф о р н и и  п о гр у ж ен и е  в кл етке  в воду , 
к и ш ащ у ю  акулам и , зап р ещ ен о . В  Ю А Р  эк о л о ги  и  ту р о п ер ато р ы  счи таю т, что  
во зр о сш ее  к о л и ч ество  н ап ад ен и й  акул  н а  ч ел о в ек а  о тч асти  связан о  с н о вы м  
увлеч ен и ем .
(2 ) _  H e  has a lso  gone  cage d iv in g  o f f  th e  co ast o f  S ou th  A frica  to  see the  
G rea t W h ite s  in  ac tio n  and  d ec la res  it an  “am az in g ” n o t life -th rea ten in g  ex p erience
^  [3].
Slacklining -  cл эк л ай н  (п р ак ти к а  в б ал ан си р о в ан и и  и  р азви в аю щ и й ся  ви д  
сп о р та , ко то р ы й  зак л ю ч ается  в х о ж д ен и и  по сп ец и ал ьн ы м  н ей л о н о в ы м  или  
п о л и эстр о в ы м  стр о п ам  (л ен там ), н атян у ты м  м еж д у  стац и о н ар н ы м и  о б ъ ек там и  
-  и  стан ц и ям и , х о ж д ен и е  по  слабо  н атян у то й  стропе.
Э то т  н о вы й  ви д  д о су га  стан о в и тся  все  б олее  п о п у л яр н ы м  по всем у  м и р у  и 
п р и в л ек ает  л ю д ей  в сех  возрастов . Д л и н а  строп  м о ж ет  р азли ч аться . Ш и р и н а  
н ей л о н о в о й  л ен ты  со став л яет  1-2 д ю й м а  (2 ,5 -5  см). П о ско л ь ку  стр о п ы  
и зго то в л ен ы  и з эл асти ч н о го  м атер и ал а , к о то р ы й  б ал ан си р у ет  п о д  н огам и , 
со зд ается  в п еч атлен и е , что  вы  и д ете  п о  о ч ен ь  у зк о м у  батуту . Э л асти ч н о сть  
стр о п  так ж е  п о зв о л яет  в ы п о л н ять  р азл и ч н ы е  п р ы ж ки  и  трю ки .
Н о  м о ж ет  м ен яться  и  вы со та , н ад  ко то р о й  н атян у ты  стропы . О н а  
со став л яет  от п о л у м ет р а  и  вы ш е. Т о гд а  н ео б х о д и м о  и сп о л ьзо в ать  сп ец и ал ьн у ю  
стр ах о вк у  и  р ем н и  б езоп асн ости . С у щ еству ет  р азн о в и д н о сть  п о д о б н о го  ви д а
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спорта, которая называется waterlining -  хождение по нейлоновым стропам над 
водой.
Слэклайн впервые появился в Великобритании примерно три года назад, 
хотя изначально возник в США, когда группа скалолазов решила натянуть 
нейлоновые стропы и пройтись по ним. В данном виде спорта есть уже и свои 
мировые рекорды. Так самая дальняя прогулка по канату составила 306 метров, 
а высота размещения стропов составила1000  метров.
(3) the three-day event taking place at the famous Dublin venue showboats 
Ireland’s most thrilling and terrifying outdoor activities, including zorbing, extreme 
trampoline and slacklining’ [3].
Zorbing -  зорбинг. Это вид спорта и экстремального отдыха, в котором 
для передвижения по ровной либо же наклонной поверхности используется 
круглый прозрачный шар (зорб). Изюминка такого вида спорта заключается в 
том, что вы бесконтрольно катитесь на огромной скорости, но шар создает 
эффект воздушной подушки, поэтому вы чувствуете себя в безопасности.
Зорб представляет собой шар из поливинилхлорида около 13 кубических 
метров в объеме. Весит он 70-80 кг, и состоит из двух сфер: внутренней 
(диаметр -  1,8 метра), и внешней (диаметр -  3,2 метра), расстояние между 
которыми составляет около 70 см. Во внутренней сфере располагается 
зорбонавт (человек, занимающийся зорбингом), либо закрепленный в 
специальной страховочной системе, либо имеющий полную свободу действий.
Попасть в зорб можно через входное отверстие, соединяющее внешнюю 
сферу с внутренней и имеющее диаметр 60 см. В некоторых случаях это 
отверстие закрывается специальным клапаном.
Зорб был изобретен в 1973 году, однако повсеместное распространение 
получил в 90-х годах прошлого века. Существует несколько разновидностей 
зорбинга: спуск с холмов или «холмовой зорбинг»; катание в зорбе по ровной 
поверхности, причем в движение шар приводится самим пассажиром, который 
бежит во внутренней сфере; гидрозорбинг, когда зорб наполняется водой, 
которая и держит человека в определенном положении, потому зорбонавт не 
закрепляется; катание в зорбе по поверхности воды или «водный зорбинг», 
причем в шаре можно заниматься не только ходьбой или бегом, но и 
различными упражнениями; «снежный зорбинг» -  спуск на зорбе с 
возвышенностей, покрытых снегом и льдом; «аэрозорбинг» -  катание в зорбе 
внутри аэротрубы (устройстве, созданном для тренировок парашютистов и 
создающем мощный восходящий поток воздуха, находясь в котором человек 
испытывает ощущение свободного падения, не рискуя при этом разбиться).
В зорбе могут располагаться от одного до трех зорбонавтов. Зорбинг не 
требует специальной подготовки.
(4) From the folks who brought you bungee jumping (sort of) and glow worm 
cave tubing, not to mention Kiwi fruit and the knock your socks off scenery of the 
Lord of the Rings, now comes Zorbing _  imagine yourself taking momentary leave 
of both your senses and the little cubicle you call your office, and harnessing yourself 
into a VW-sized, transparent ball of plastic. Then imagine someone rolling you down 
a steep hill at 25 mph [3].
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Таким образом, в начале 21 века появился ряд новых видов 
экстремального спорта, таких как зорбинг, томбстоуниниг, слэклайн и кейдж 
дайвинг. Исследованные неологизмы первого десятилетия XXI вв. показывают, 
что английский язык является динамично развивающейся системой,
продуктивно использующей словообразовательные модели внутри языка для 
образования новых слов, отражающих состояние и развитие современного 
общества.
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СОЮЗ КАК ЧАСТЬ ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО ПАРАТАКТИЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ
Целью данной статьи является раскрытие специфики особенностей 
функционирования сочинительных союзов в структуре полипредикативных 
паратактических конструкций с фразеологическими единицами.
Ключевые слова: полипредикативное предложение, паратаксис, фразеологические 
единицы, союз
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THE CONJUNCTION AS PART OF MULTIPLE COMPOUND SENTENCES
WITH PHRASEOLOGICAL UNITS
The purpose of this article is to reveal the specifics of the functioning of coordinative 
conjunctions in Multiple Compound sentences with phraseological units.
Key words: Multiple Compound, parataxis, phraseological units, coordinative conjunctions
Полипредикативное предложение мы рассматриваем как конструкцию, 
объединяющую три и более предикативные единицы посредством союзной 
связи. Полипредикативные предложения, образованные при помощи союзной 
связи, формируют три больших класса конструкций, которые строятся
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